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The analysis of the results of studies of the distribution of pathogens of cryptocotylosis in the body of 
gobies is given (Mesogobius batrachocephalus Pallas, 1814, Neogobius melanostomum Pallas, 1814, Neo-
gobius fluviatialis Pallas, 1814). Modern informational data from the scientific literature on the spread of 
this parasite in Ukraine and the world are presented. It has been established that the main place of localiza-
tion of pathogens of cryptocotylosis is the dorso-cranial part of the body. The highest infection rates were 
recorded in the area of the first and second dorsal fin – 20.8 and 19.9%, respectively. On the surface of the 
head, 19.4% of the total number of detected parasites was recorded. The caudal fin section was also marked 
by rather high rates of invasion – 15.1%. Gills, from dorsally located sites, had the lowest infection rate – 
11.2%. The presence of pigmented cysts on the surface of gill lobes was noted on the gills. At high rates of 
invasion intensity, the gills were covered with a small amount of viscous opaque mucus. Structural changes 
were noted in the gill lobes, namely, it was recorded that some areas are somewhat more anemic than 
others. In the pectoral fin region, 10.7% of all identified parasites of the studied species were recorded. The 
region of the anal fin was the lowest indices – 2.6%. According to the results of studies, it was found that the 
causative agent of cryptocotylosis can also be localized in places uncharacteristic of its life cycle – the inner 
wall of the abdominal wall. It was revealed that on the inner side of the abdominal wall was only 0.3% 
cryptocotylus. During the study of the tissues of the abdominal wall, signs that cercaria had penetrated 
externally were not established. Obviously, the appearance of metacercaria on the inner side of the ab-
dominal wall is explained by the ingestion of cryptocotylus by сercaria, at the stage of migration, and the 
passage of the latter through the wall of the intestinal tube. It was noted that metacercariae of varying 
degrees of oblivion were recorded on the gills. Larvae of trematodes that have recently invaded bull-calves 
were less pigmented than those that parasitized fish for a certain time. Inflammation on the surface of the 
gills was noted. 
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Розподілення метацеркаріїв Cryptokotyle lühe, 1899 (Trematoda:  
Heterophyidae) у тілі риб родини gobiidae 
 
С.Л. Гончаров  
 
Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ, Україна 
 
Наведено аналіз результатів досліджень розподілення збудників криптокотильозу в тілі бичкових риб (Mesogobius 
batrachocephalus Pallas, 1814, Neogobius melanostomum Pallas, 1814, Neogobius fluviatialis Pallas, 1814). Подано сучасні інформацій-
ні дані наукової літератури щодо поширення цього паразита в Україні та світі. Встановлено, що основним місцем локалізації 
збудників криптокотильозу є дорсо-краніальна частина тіла. Найбільші показники зараження реєстрували у ділянці першого та 
другого спинного плавця – 20,8 та 19,9% відповідно. На поверхні голови реєстрували 19,4% від загальної кількості виявлених пара-
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зитів. Ділянка хвостового плавця також вирізнялася досить високими показниками інвазії – 15,1%. Зябра, із дорсально розміщених 
ділянок, мали найменший показник зараженості – 11,2%. На зябрах виявляли наявність пігментованих цист на поверхні зябрових 
пелюсток. При великих показниках інтенсивності інвазії зябра були вкриті невеликою кількістю в’язкого непрозорого слизу. Вияв-
ляли структурні зміни в зябрових пелюстках, а саме реєстрували, що деякі ділянки дещо анемічніші за інші. У ділянці грудного 
плавця було зареєстровано 10,7% від усіх виявлених паразитів досліджуваного виду. Найменшими показниками відзначалась ділян-
ка анального плавця – 2,6%. За результатами досліджень було встановлено, що збудник криптокотильозу може локалізуватися 
також і місцях, що нехарактерні для його життєвого циклу – на внутрішній стінці черевної стінки. Виявлено, що на внутріш-
ньому боці черевної стінки було лише 0,3% криптокотилюсів. Під час дослідження тканин черевної стінки ознак того, що церка-
рій проник зовні не було встановлено. Вочевидь, поява метацеркаріїв на внутрішній стороні черевної стінки пояснюється заковту-
ванням церкаріїв криптокотилюсів, на етапі міграції, та проходження останніх через стінку кишкової трубки. Зазначено, що на 
зябрах реєстрували метацеркарії різного ступеня забарвленності. Личинки трематод, які нещодавно інвазували бичків, були менш 
пігментовані, аніж ті, які паразитували на рибі певний час. Виявляли запальні явища на поверхні зябер. 
 




Паразитози є проблемою, що стримують подаль-
ший розвиток рибних господарств, які розводять і 
вирощують товарну рибу, нарощування об’ємів риб-
ної продукції, поліпшення її якості та збільшення 
економічної ефективності галузі. Тому досить важли-
во  шукати все нові й нові шляхи для досягнення ефе-
ктивного контролю за небезпечними паразитарними 
хворобами риб. На часі стає актуальним вивчення 
ситуації щодо поширення небезпечних збудників, 
їхньої біології, патогенезу та особливостей перебігу 
паразитарних хвороб у риб (Kurochkin & Biserova, 
1996). 
Відомо, що найбільш тісні взаємини паразитів з 
хазяями мають місце тоді, коли ті оселяються безпо-
середньо у їхніх тканинах. У таких випадках гостріше 
відчувається негативний вплив паразитів на гомеостаз 
організму хазяїна через механічні пошкодження тка-
нин, порушення обмінних процесів та роботи імунної 
системи, що нерідко супроводжуються важкими клі-
нічними проявами та високою летальністю (Sudarikov 
et al., 2006). Саме такими паразитами риб є метацер-
карії родини Heterophyidae. В роді нараховується 8 
видів: Cryptocotyle concava Creplin, 1825; Cryptocotyle 
lingua Creplin, 1825; Cryptocotyle jejuna Nicoll, 1907; 
Cryptocotyle badamshini Kurochkin, 1959; Cryptocotyle 
cryptocotyloides Issaitschikow, 1923; Cryptocotyle 
delamurei Jurachno, 1987; Cryptocotyle quinqueangu-
laris Skrjabin, 1923; Cryptocotyle thapari McIntosh 1953 
(Gibson et al., 2002; 2005; 2008). 
Це трематоди, першими проміжними хазяями яких 
є черевоногі молюски, а остаточними – рибоїдні пта-
хи (Thieltges et al., 2009). Досі лишається недостатньо 
вивченим поширення криптокотильозу риб в Україні. 
Не з’ясовано багато питань щодо біології збудника. 
Неоднозначно висвітлено у літературі патогенний 
вплив цього паразита на організм хазяїна. Не дослі-
джено у повній мірі патогенез та не відомо про роль 
різних рибоїдних птахів у циркуляції паразита. Існує 
також ймовірність зараження людини як потенційного 
остаточного хазяїна для даного паразита. 
Збудник криптокотильозу паразитує у кишках ри-
боїдних птахів, морських ссавців, собак, а також у 
людини (Kurochkin & Biserova, 1996; Sudarikov et al., 
2006; Moshu, 2014). Проміжна стадія розвитку, мета-
церкарій, паразитує в тканинах риб, в основному ро-
дини Gobiidae (Malek, 2004).  
Встановлено поширення даного паразита у морсь-
ких та лиманних водах ряду країн: Росії, Німеччини, 
Болівії, Великобританії, Болгарії, Франції, Молдови, 
Польщі тощо (Gardner & Thew, 2006; Thieltges et al., 
2006; Rolbieсkі, 2006; Martynenko, 2016). На території 
України зареєстровано паразитування C. jejuna в Кер-
ченській протоці у чайки Larus cachinnans 
Pallas, 1811. Представників цього виду раніше на 
зазначеній території не реєстрували (Martynenko, 
2012). 
Проміжними хазяями паразита є молюски Hy-
drobia ulvae (Peringia ulvae) Pennant, 1777, які засели-
ли води Атлантичного океану. Останні, як відомо, 
омивають Великобританію, Францію та Ірландію 
(Field & Irwin, 1999; Thieltges et al., 2006). В Україні 
зареєстровано паразитування збудника криптокоти-
льозу в молюсків Hydrobia acuta Pennant, 1777 
(Martynenko & Kornyychuk, 2013). 
Наявні літературні джерела недостатньо описують 
біологію збудника, патогенез хвороби у риб, хоча й 
підтверджують факт його широкого поширення на 
території багатьох країн. Водночас даних щодо поши-
рення трематоди родини Heterophyidae у риб на тери-
торії України майже немає.  
За повідомленням ряду науковців метацеркарії 
трематоди родини Heterophyidae становлять небезпе-
ку для здоров’я людини при споживанні риби та риб-
ної продукції, що була піддана недостатній кулінарній 
обробці (Kurochkin & Biserova, 1996; Sudarikov et al., 
2006; Moshu 2014). Також паразитування статевозрі-
лих трематод у шлунково-кишковому каналі  виявле-
но у котів, собак та морських ссавців (Gardner & 
Thew, 2006; Thieltges et al., 2006; 2009). 
Метою досліджень було встановити розподілення 
личинок паразитичної тремадоди родини 
Heterophyidae в тілі бичкових видів риб, виловлених у 
природних водоймах Миколаївської та Одеської обла-
стей. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Відбирали рибу під час проведення планових кон-
трольних обловів. Відловлювали її вудочками, а та-
кож купляли у рибалок на місці вилову. Відбір зразків 
риби проводили вздовж берегової лінії Чорного моря, 
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а також у ділянці Дніпро-Бузького лиману, в адмініс-
тративних межах Миколаївської області (мис Аджі-
гол, місто Очаків, село Рибаківка Березанського райо-
ну) та у частині акваторії Чорного моря, що адмініст-
ративно розташоване в Одеській області (міста Півде-
ний та Одеса, а також Чорноморськ). 
Упродовж 2015–2018 років було досліджено 572 
бички різних видів. Іхтіопатологічному дослідженню 
піддавали всі види риб, що належали до родини Gobi-
idae. Клінічне дослідження проводили шляхом уваж-
ного огляду поверхні луски та шкірних покривів. 
Окремо досліджували ротову та зяброву порожнини.  
Розтинали черевну порожнину розрізом, який почи-
нали від анального отвору та спрямовували до голови. 
Препарували та відокремлювали кожен орган. Окремо 
відділяли і досліджували кишечник та його вміст.  
Для дослідження м’язової тканини попередньо зніма-
ли шкіру. Проводили поперечні надрізи м’язів під 
косим кутом від хребта. На яскравому світлі прогля-
дали кожен надріз. Виділяли та досліджували голов-
ний та спинний мозок, а також кришталик ока 
(Bikhovskaya-Pavlovskaya, 1986). 
При проведенні розтину відбирали тканини та до-
сліджували компресорним методом за допомогою 
компресорію МИС-7. Мікроскопію проводили за до-
помогою оптичного обладнання: мікроскопа триноку-
лярного Micromed XS-4130 та мікроскопа бінокуляр-
ного, стереоскопічного Micromed XS-6320. Виявляли 
метацеркарії на поверхні тіла, на плавцях, зябрах, а 
також на внутрішньому боці черевної стінки риб ро-
дини Gobiidae: Mesogobius batrachocephalus Pallas, 
1814, Neogobius melanostomum Pallas, 1814, Neogobius 
fluviatialis Pallas, 1814. 
Після виділення метацеркаріїв з навколишніх тка-
нин проводили ексцистування, тобто виділення личи-
нки трематоди з оболонок цисти. 
Виділені цисти поміщали в 0,5% розчин хімотрип-
сину, нагрітого до температури 38–40 С та витриму-
вали 7–10 хв. Внаслідок чого навколишні тканини 
починали лізуватися і циста легко вилучалася із за-
лишків тканин, шляхом незначного механічного 
впливу. 
Вилучені цисти переносили на предметне скло та 
вносили тонкий шар гліцерину. Для фіксації і розри-
вання капсули використовували медичні скарифікато-
ри для взяття капілярної крові, які для зручності фік-
сували у гемостатичному пінцеті під кутом 45 щодо 
уявної осі його закритих браншів. Одним скарифіка-
тором фіксували метацеркарій, а іншим обережно 
розривали стінку цисти, далі – метацеркарій протягом 
однієї хвилини самостійно залишав цисту без додат-
кових механічних маніпуляцій (Soroka & Goncharov, 
2015). 
Виділених метацеркаріїв промивали у фізіологіч-
ному розчині, фарбували квасцевим карміном, дифе-
ренціювали в розчині солянокислого спирту, зневод-
нювали у спиртах зростаючої концентрації, просвіт-
лювали у гвоздичній олії та заливали у бальзам  
(Sudarikov et al., 2006). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Проводили іхтіопатологічне дослідження відібра-
них зразків риб родини Gobiidae. При зовнішньому 
клінічному огляді на поверхні тіла риб, їхніх плавцях 
виявляли чорні пігментні плями, що мали чітке окре-
слення порівняно з навколишніми тканинами. Плями 
були інтенсивно чорного кольору. Гострих запальних 
процесів навколишніх тканин у риб не виявляли 
(рис. 1).  
 
 Рис. 1. Метацеркарії трематоди родини Heterophyidae 
на поверхні тіла та плавцях N. fluviatialis 
 
При мікроскопії гепатопанкреаса, жовчного міху-
ра, кришталика ока, а також тканин серця, нирок, 
мозку метацеркаріїв не виявляли. Водночас при мік-
роскопії поверхневих тканин, відібраних з різних 
ділянок тіла риби, зокрема плавців та зябер, знаходи-
ли метецеркарії C. jejuna і С. cancavum. Під час роз-
тину виявляли метацеркарії трематоди під парієталь-
ним листком очеревини. 
Ексцистовані метацеркарії С. cancavum мали тіло 
овальної форми, завдовжки 0,42 мм, завширшки – 
0,37 мм. Кутикула була щільна, вкрита дрібними ши-
пиками. Ротова присоска термінальна, округла, 
0,055 мм у діаметрі. Префаринкс короткий – 0,011 мм, 
фаринкс овальний, 0,038 мм; за ним слідує розгалу-
ження кишечника, стовбури якого спрямовані до кау-
дальної частини тіла та сліпо закінчуються позаду 
сім’яників. Статевий синус з рудиментарною черев-
ною присоскою, округлої форми, міститься у задній 
частині тіла. Сім’яники овальної форми, симетрично 
розміщені в кінці тіла. Попереду сім’яників лежить 
яєчник довжиною 0,088 мм. Екскреторний орган відк-
ривається на кінці тіла (рис. 2). 
Велику зацікавленість викликали метацеркарії 
C. jejuna, оскільки раніше в акваторіях зазначеної 
ділянки природних водойм півдня України їх не вияв-
ляли. Цисти у них мали овальну форму. Тіло метацер-
карія було видовжено-овальної форми, дещо загост-
рене спереду та заокруглене ззаду. Кутикула вкрита 
дрібними шипиками. Ротова присоска субтерміналь-
на, 0,048 мм. Префаринкс добре виражений, 0,013 мм, 
фиринкс невеликий, шароподібний. Стравохід за до-
вжиною дорівнює префаринксу. Кишкові стовбури 
добре візуалізуються та сліпо закінчуються в задній 
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частині тіла, огинаючи зачатки сім’яників. Геніталь-
ний синус розміщується у середній частині тіла. Реду-
кована черевна присоска міститься біля переднього 
краю синуса, відділена від нього мембраною. Зачатки 
сім’яників та яєчників лежать у задній частині тіла 
(Naidenovа, 1974; Gibson et al., 2002; 2005; 2008). 
 
 Рис. 2. Ексцистований метацеркарій трематоди  
Cryptocotyle concava. Нативний препарат.  
Збільшення х 280 
  
Варто зазначити, що екцистування метацеркаріїв 
трематод родини Heterophyidae проводити достатньо 
просто за рахунок не надто щільної їх цисти.  
Виявляючи метацеркаріїв під час дослідження, їх 
підраховували в певних ділянках тіла бичків. Розме-
жування ділянок проводили за умовними анатоміч-
ними межами: поверхня голови (1), зябра (2), дорса-
льно – ділянки першого (3) та другого спинного плав-
ців (4), вентрально – ділянки грудного (5) та анально-
го плавців (6), хвостовий плавець (7) та внутрішня 
сторона черевної стінки (8) (рис. 3). 
 
 Рис. 3. Ділянки тіла риб, в яких проводили підрахунок 
метацеркаріїв паразитів 
 
Так, ділянка голови, обмежувалась краніально – 
кінчиком носових кісток черепа та каудально потили-
чною кісткою. В даній ділянці тіла було виявлено  
19,4 ± 1,4% (Р ˂ 0,05) метацеркаріїв криптокотилюсів. 
В деяких випадках відзначали доволі високий ступінь 
ураженості голови бичків. Іноді реєстрували уражен-
ня рогівки ока бичків метацеркаріями паразитів. Цей 
процес супроводжувався помутнінням рогівки, утво-
ренням секвестрів, а при хронічних процесах спосте-
рігали утворення щільних сполучнотканинних ущіль-
нень, що піддавалися меланізації.  
При дослідженні зябер виявляли пігментовані цис-
ти на поверхні зябрових пелюсток. За значних показ-
ників інтенсивності інвазії зябра були вкриті невели-
кою кількістю в’язкого непрозорого слизу. Деякі зяб-
рові пелюстки були дещо анемічнішими за інші. При 
стереоскопічній мікроскопії виявляли набряк та пов-
нокровність зябрових пелюсток, які були уражені 
метацеркаріями трематоди, що мали менш інтенсивну 
пігментацію. Зяброві пелюстки, на поверхні яких 
розташовувалися метацеркарії із більш інтенсивним 
чорним забарвленням, – були менш повнокровними, 
дещо анемічними. Такий контраст відтінків створю-
вав певну “мозаїчність” зябер. Ймовірно, метацеркарії 
із менш інтенсивним забарвленням є такими, що не-
щодавно інвазували бичків та в процесі проникнення 
викликають запальні процеси навколишніх тканин, 
які проявляються гіперемією зябрових пелюсток 
(рис. 3). 
 
 Рис. 3. Метацеркарій  трематоди  Cryptocotyle concava 
на поверхні зябрової пелюстки. Нативний препарат. 
Збільшення х 280 
 
Личинки паразита, що забарвленні більш інтенси-
вно, довше перебувають в організмі риби і в процесі 
паразитування призводять до хронічного запалення 
зябрової тканини зі значними проліферативними 
явищами. Метацеркаріїв знаходили і на тканинах 
зябрових дуг. Варто зазначити, що інтенсивність піг-
ментації метацеркаріїв, що були встановлені на пове-
рхні зябер, була менш насиченою, аніж пігментація 
цист, виявлених на поверхневих тканинах бичків, 
зокрема тканинах голови та тіла. Кількість личинок 
криптокотилюсів, що були виявлені на поверхні зя-
бер, становила 11,5 ± 0,9% (Р ˂ 0,05) від загальної 
кількості метацеркаріїв, що були встановленні у дос-
лідних бичків (табл. 1). 
Ділянка першого спинного плавця обмежувалася 
спереду потиличною кісткою черепної коробки, а 
позаду – каудальним краєм зазначено плавця. Вентра-
льні межі ділянки формувалися умовною серединною 
лінією тіла бичка. Так, кількість метацеркаріїв у тре-
тій ділянці склала 20,8 ± 1,1% (Р ˂ 0,05) від загальної 
кількості виявлених цист паразита. Четверта ділянка 
анатомічно мала такі межі: краніально – передній 
край другого спинного плавця. Каудальні межі були 
сформовані початком променів хвостового плавця. 
Вентрально дана ділянка обмежувалась серединною 
лінією. 
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Таблиця 1 
Локалізація метацеркаріїв тремадоди родини Heterophyidae у тілі бичкових риб, n = 50, M ± m 
 





















ваної ділянки 1 2 3 4 5 6 7 8 
Середня кількість 
паразитів, % 19,4 11,2 20,8 19,9 10,7 2,6 15,1 0,3 
M ± m 1,4 0,9 1,1 1,5 0,87 0,38 1,61 0,07 
Примітка: Р – ˂ 0,05 
 
Цей локалітет тіла риб характеризувався показни-
ками інтенсивності інвазії 19,9 ± 1,5% (Р ˂ 0,05) від 
загального числа підрахованих паразитів. П’ята діля-
нка була обмежена краніально зябровою дугою, а 
каудально – уявною лінією, що була проведена від 
переднього краю другого спинного плавця. Дорсальні 
межі були сформовані серединною лінією тіла. В 
даній ділянці показники ураження відзначалися  
10,7 ± 0,87% (Р ˂ 0,05). Шоста ділянка була відмічена 
краніально уявною лінією, що проходила від перед-
нього краю другого спинного плавця. Каудальні межі 
були окреслені початком променів хвостового плавця. 
Ділянка анального плавця характеризувалась най-
меншими показниками інвазованості. Так показники 
ураження становили 2,6 ± 0,38% (Р ˂ 0,05). Ділянка 
хвостового плавця характеризувалась анатомічно 
початком променів плавця краніально та їх закінчен-
ням – каудально. Дорсальні та вентральні межі спів-
падали із верхнім та нижнім краями хвостового плав-
ця відповідно. Показники інвазії були в межах  
15,1 ± 1,61% (Р ˂ 0,05) від загальної кількості встано-
влених метацеркаріїв трематод родини Heterophyidae. 
Велику зацікавленість викликала восьма ділянка – 
внутрішня сторона черевної стінки. При розтині було 
виявлено, що під парієтальним листком очеревини 
знаходили поодинокі метацеркарії C. jejuna і 
С. cancavum, які мали добре пігментовані тканини, що 
оточували капсулу паразита (рис. 4).  
 
 Рис. 4. Личинка трематоди родини Heterophyidae на 
внутрішній стороні черевної стінки бичка-кругляка 
 
Дана ділянка тіла бичків не є характерною для па-
разитування, враховуючи життєвий цикл даної трема-
тоди. При детальному препаруванні черевної стінки 
ознак того, що церкарій проник зовні не було встано-
влено. Вочевидь, поява метацеркаріїв на внутрішньо-
му боці черевної стінки пояснюється заковтуванням 
церкаріїв криптокотилюсів на етапі міграції та прохо-
дження останніх через стінку кишкової трубки. Ймо-
вірно, за певних умов церкарії у шлунково-
кишковому каналі риб не завжди інактивуються під 
дією травних соків та ферментативних систем. На 
нашу думку, враховуючи частоту ураження даної 
ділянки, – 0,3 ± 0,07% (Р ˂ 0,05), це скоріше випадко-
вість, аніж закономірність у життєвому циклі вказано-
го паразита, яку необхідно враховувати як при діагно-
стиці паразитозів, так і при ветеринарно-санітарній 
оцінці рибної продукції. 
Певну зацікавленість викликає факт віднесення 
криптокотильозу до так званих “чорноплямистих”, 
або “чорнильних” хвороб риб. Так, при даному захво-
рюванні виявляють значне відкладання пігменту ме-
ланіну навколо капсули метацеркарія криптокотилю-
сів. Процес меланогенезу проходить під впливом 
альфа-меланінстимулюючого гормону, який синтезу-
ється в середній долі гіпофізу хребетних тварин, зок-
рема і гідробіонтів. Вказаний гормон взаємодіє із 
поверхневою мембраною меланоцита та запускає  
каскадний процес утворення меланіну в тканинах 
організму (Britton, 1986). Ця особливість характерна 
не лише для криптокотильозу, а й для деяких інших 
метацеркарних трематодозів, зокрема такими власти-
востями володіють паразити родини Diplostomatidae: 
Postodiplostomum cuticola та інші. Зазначимо, що дане 
забарвлення набувається ще й за рахунок утворення 
гемомеланіну – продукту розпаду гемоглобіну, який 
утворюється в результаті деструктивного впливу па-
разита на тканини хазяїна. Не всі метацеркарні трема-
тодози володіють такими властивостями: трематоди 
родини Cyathocotylidae, Opishtorchiidae та ряд інших 
не викликають відкладання  пігменту навколо капсу-
ли метацеркарія (Kurochkin & Biserova, 1996). 
Тому можливо припустити, що в процесі парази-
тування трематоди родини Heterophyidae виділяють у 
внутрішнє середовище хазяїна не лише продукти 
своєї життєдіяльності, а й  біологічно активні речови-
ни, що, можливо, стимулюють підвищений синтез 
альфа-меланінсинтезуючого гормону. Але варто за-
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значити, що підвищена меланізація відбувається не 
хаотично, а лише в місцях фіксації метацеркаріїв у 
тканинах. Вочевидь, тканини навколо метацеркарія 
слугують “мішенню” для процесу меланогенезу, а 
продукти розпаду тканин і продукти життєдіяльності 
паразита – індуктором деструктивних процесів у тка-
нинах та, як результат – утворення гемомеланіну. 
Висновки 
За результатами наукових досліджень було вста-
новлено, що переважним місцем локалізації збудників 
криптокотильозу є дорсо-краніальна частина тіла. 
Найбільші показники зараження реєстрували у ділян-
ці першого та другого спинного плавця – 20,8 та 
19,9% відповідно. На поверхні голови реєстрували 
19,4% від загальної кількості виявлених паразитів. 
Ділянка хвостового плавця також вирізнялася досить 
високими показниками інвазії – 15,1%. Зябра, із дор-
сально розміщених ділянок, мали найменший показ-
ник зараженості – 11,2%. Ймовірно, це пов’язано із 
тим, що певною мірою зябра захищені зябровими 
кришками. У ділянці грудного плавця було зареєстро-
вано 10,7% від усіх виявлених паразитів досліджува-
ного виду. Найменшими показниками вирізнялася 
ділянка анального плавця – 2,6%. За результатами 
досліджень було встановлено, що збудник криптоко-
тильозу може локалізуватися також і місцях, що неха-
рактерні для його життєвого циклу – на внутрішній 
стороні черевної стінки. Встановлено, що в даному 
локалітеті відмічали лише 0,3% криптокотилюсів.  
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